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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’extension future d’une sablière, située sur la commune de Baudoncourt, au lieu-dit
« Champs de la Chaux », est à l’origine de sondages.
2 Cette  opération d’évaluation,  sur  une  superficie  de  2,2 ha  environ,  n’a  livré  aucun
vestige archéologique, malgré la présence de sites archéologiques proches du secteur
concerné  et  un  contexte  topographique  particulièrement  favorable  (zone  de
confluence).
3 Sur la totalité de la zone diagnostiquée, les données stratigraphiques sont homogènes.
4 La couche de terre végétale limoneuse marron foncé est très épaisse, de 30 à 60 cm. Elle
repose sur une couche de sable limoneux ocre où l’on observe des galets de petite taille
et de taille moyenne. Sa puissance varie entre 30 et 75 cm. Puis apparaît le sous-sol
géologique naturel : couche de sable, de gravier et de galets de petite et moyenne taille,
de couleur gris-rose, sans limon. On y observe également des poches de sable gris-rose
sans galet.  Son niveau d’apparition varie entre 60 cm et 1,35 m. C’est cette dernière
couche qui est exploitée en profondeur par la sablière.
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